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MES DE M A I G , MES D E MARIA 
UAN érem petits, — d'aixo ja fa 
molts anys ! — es cantava molt 
una cangio que havia fet popular 
una noia que l i deien' la «For-
narina)). (Hem dit una noia i 
hauríem pogut dir un dimoniet). 
Aquesta cango asseverava que : 
la primavera 
la sangre altera... 
Es deurá a l'alteració de la 
sang les coses que avui ens passen? Ens hem aixecat 
amb unes ansies «locas» (com diuen els autors teatrals 
de gran éxit), de cridar «viva la Ceda» ! i d'anar al camp 
a collir margaridoies. Quin goig ! I consti que, fins que 
ei sol ha estat alt, les nostres «divines impaciéncies» no 
han trobat el costat práctic de la cosa. .De primer tot era 
imprecís com aquella «boirina que lienta el riu ; sí, el 
riu». Volíem llegir el «Patufet» i els versos de qualsevol 
mossén floraler, des de Mossén Navarro a Mossén Geis. 
Després, junt amb les ganes de menjar-nos una cos-
tella a la brasa, ens hem perdut en cogitacions d'un or-
c?re mes práctic. I ens hem d i t : «fem-nos blaus : rio. n'hi 
ha gaires i aixó porta molts avantatges !» 
Avantatges ? 
Poder escriure sense por a la censura, vendré mes !. 
ésser declarats d'utilitat pública i qui sap si a candidats 
a una subvenció ; poder teñir tractes amb gent fina ; 
preparar-nos una bona vellesa i poder servir indulgen-
cies plenáries ais nostres llegidors ; anar al cel, etc., etc. 
Oh, el mes de maig, mes de Maria que ens ha portat 
aquesta euforia blava, d'una blavor d'horitzo, de xi-
nel.la de la Ventafocs, i de camisa patriótica ! 
Sí, sí, ens volem fer de la CEDA, volem anar a mis-
sa cada matí (i que es vegi que hi anem), volem ésser 
cordonistes de qualsevol de les processons de Corpus 
que es preparen. 
De moment ja hem pres el color blau. 
Dintre poc organitzarem un concert v . ' 
,. - > També 
es cantara en aquest concert «Soldats de la salvació» 
i ((Ruja el Infierno i brame Satán». 
Hem trobat el nostre camí! 
L'ESQUELLA pocurará de treure's del damunt la 
sentor de sofre que avui fa, i de Henear un perfum 
(el seu). que anirá batejat amb l'escaient títol de «Bri-
sas borbónicas)) o amb l'altre títol, no menys escaient, 
d'«Efluvios del Franco-Goondado». 
^ 3 P r é s obrirem una secció, que pensem oferir a 
iylossen Tusquets, contra la magoneria. Qui ens doni 
1 adrega d un mago rebrá una quantitat «para sus alfi-
leres». També l i demanarem que es fací retratar i que 
ens envii la fotografía. 
Uns entrefilete vistents divulgaran entre els nostres 
afavoridors pensaments sublims —(els darrers que els 
surtin)—, deis senyors ^ " ~ M-̂ ^ I.-s.l^*». f** 
• i - que, en aquests moments de deliqüescéncia 
blava, sentim no recordar. 
Publicarem les «Flors Naturals» de tots els Jocs que 
organitzi la Lliga arreu de Catalunya. 
Una secció : Flos Sanctorum» explicara amb tots 
els péls i senyals la historia deis sants i santes de la 
setmana. 
Obrirem una subscripció per costejar els estudis de 
la carrera de capellá que pensa acabar el futur Mossén 
Brunet. 
De folleto donarem una novel.la inédita de donya 
Urraca Pastor : «FTabiola». El segon folleto sera de la 
Llum Morale? K ^ - s , ^ , . ^ ^ ^ r ^ a B o -
Res de marxisme ; tot marxa de Cádig ! 
Repartirem cabeces de lliri ais nostres simpatitzants : 
volem que Catalunya, i , si és possible Espanya, es con-
verteixi en un immens camp de lliris : lliris blaus, blancs 
i grises, lliris d'aigua, lliris de sant Antoni, lliris de 
Florencia, i '-—.•»-
Donarem conferencies sobre «el catecismo y los po-
líticos)). Aqüestes no serán suspeses. 
Organitzarem torneigs a la «vieja usanza» i farem 
una activa propaganda a favor deis llibres de caval-
leria. 
També propugnarem per l'ús del títol nobiliari que 
hom tingui, ádhuc si és títol papal. En aquest mes de 
maig, mes de Maria, i en les nostres hores blaves, sen-
tim la orandesa de dir-se don Beloforonte de los Ca-
margo-Chinchilla, Palo-Santo, Amuntegui de los Cala-
travas Blancos i Sobrino de los Ríos. Que vingui l ' in-
trépit que ens pugui desmentir que aixo fa més efecte 
que Testel.la fugag de la llum de colors d'un coet vo-
lador ! ! 
Procurarem conservar tot el que fou, és i será la 
riostra cresta característica. (Aixó de cresta vol dir 
tradició.) Vist que cada dia anem més bé, el nostre 
lema será un lema emmanllevat a l'Eugeni d'Ors, l'ex-
geni de Catalunya. (Ho diem per si no el recorden.) 
El lema de l'Eugeni d'Ors era: «Santa Continuació», 
Aquest lema porta el nostre gran «pentadacágon» a la 
redacció d'«El Debate». A nosaltres sospitem que ens 
hi reblará que és més que portar-nos-hi. 
Hem , parlat d'uEl Debate)). Recomanem ais nos-
tres llegidors la subscripció de tan orientador diari. 
També recomanem el «Ya». 
Un jesuíta (per ara no en tenim cao d'amic. pero 
ja en tindrem) orientará a nosaltres i ais nostres llegi-
dors sobre «El que cal fer per a comentar a gandir del 
cel en la térra». 
Entre els fervorosos d'aquésta secció hi rifarem uns 
abonaments per menjar xocolata amb secalls de frase 
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o matons de Pedralbes amb «pets de monja» , dolgor 
molt lloada. 
Aquests, i molts altres que callem, son els nostres 
projectes per al fu tur. 
Tocats per la gracia, repudiem un ahir i penetrem 
a un d e m á «cedenyo» que vol dir de la Ceda, un d e m á 
molt esperangador per al qui el sáp iga administrar. 
Fem vots pe rqué la blavor que ens fa somniar, pas-
si de somni blau d 'un n ú m e r o d ' E S Q U E ' L L A del mes 
de maig, mes de Maria I «Santa Cont inuac ió ! )> I de 
cara a les garrofes, naturalment, de cara a unes garro-
fes blaves. 
COSETES B L A V E S 
Un xofer amable 
U n ex-regidor agafa un taxi a Tentrada del Passeig 
de Gracia, entrant peí carrer de Sa lmerón . 1 d iu al 
xofer : 
—'«Port i 'm a la Plaga de C a t a l u n y a » . — Cal ad-
vertir que Tex-regidor va acompanyat d'una senyo-
reta. 
E l xofer, trico-trico, tira Passeig de Gracia avall i 
entra per l 'Av inguda del 14 d*Abr i l . 
—((Li he dit que em porti a la Plaga de Catalunya)) 
—crida Tex-regidor a l xofer. 
E l xofer va tirant avant per TAvinguda del 14 d ' A -
br i l , sense fer-ne cas. 
OH en un l lum ! E l xofer rectifica i e m p r é n directe 
el viatge envers la Plaga de Catalunya. 
Un que ignora la batalla de Clavija 
¿ V o s t e no coneix la batalla de Clavijo? Sembla 
mentida I 
Fou Tany 634, segons uns, i Tany 819, segons al-
tres. Abb-der-Rahman, emir de Cor do va, reclamava 
al rei de L leó Ramir I , el tribut de les cent donzelles 
(aquests morots !). E l rei Ramir I (un rei molt pietós i 
que es feia carree del que eren cent donzelles) no les 
h i volia donar. Pero el rei Ramir no sabia com plantar 
cara. U n dia feia oració. (L*orac¡ó sempre ha estat 
molt eficag. L a historia ho diu.) A mit ja oració el rei 
va veure un núvol blau (el nostre color !-. E l núvol , 
a poc a poc, p r e n g u é la forma de Sant Jaume /«* 
Naturalment, amb una ajuda de dalt, el rei es va 
sentir fort. I va plantar cara ais arabs en un lloc dit 
Clavijo. L 'ombra blava (sant Jaume), muntat en un 
grop blanc (el cavall), (bonica c o m b i n a c i ó ! ) , va fer 
mol ta feina. Sant Jaume, donant pro ves d 'un heroisme 
frenétic, va matar 70.000 moros. (Cap tenia cap.) L a 
batalla va guanyar-si s . . V v - ^ ^ V ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Sant Jaume fou, durant ga i rebé dos segles, minis-
tre la Guerra a l P a r a d í s . T a m b é havia estat, fins ara 
fa poc, pa t ró d'Espanya ! 
¿Se ra possible que existeixi el qui ignora la batalla 
de Clavijp? 
Un sopar blau 
E l gran pianista Juli Pons ha estat homenatjat. 
Ü n s vegetarians —amics i de vots del pianista— 
van dedicar-li un sopar ((frugívor-trofológic» al Res-
taurant Vege ta r i á , seu del vegeterianisme. Fou una 
mena de sopar blau per l 'espiritualitat, una mena ae 
sopar sense censura. A r a que per les herbes engorjades 
fou un sopar ((írugívor-trofologic», o sigui un sopar 
verd, forrat del blau. 
—cQu^ aixó de frugívor-trofológic, pregunteu? 
—No ho sabem ben be, pero ens sembla que és una 
cosa d ' é p o c a ! 
L 'admirem m o l t ! , 
Es tracta d*un senyor que es diu A . de Falgairolle 
i que escriu «coses d*Espanya)) ais diaris francesos. 
Aquest tal A . de Falgairolle és deis es t rés : vull dir 
«blau» : el que significa que és d'aqueMs nostres que 
abans de la «blavor)) de l 'ESQUELL r \ no eren deis 
nostres. 
E l tal Falgairolle, en «Le Dictionaire du mois)) de 
«La Revue des Vivan t s» , fa grars á^scobr iments . En 
parlar de Ventura Gassol explica que Gassol ha escrit 
un drama a la presó : aquest drama es d i u «Nadal)) i 
és de tendéncies socials. I aclara, el Falgairolle, amb 
referencia a Ventura Gassol : —«Es sabut que, com-
promes el poeta per amistats barroeres, fou empre-
sonat després deis esdeveniments d'octubre a bord de 
11 
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(No és fotografía Manassé.) 
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l'uUruguay)), ancorat davant del port de Barcelona.» 
Quin mal fan les ((amistats barroeres» ! 
Malgrat admirar-lo no hi estem comformes 
Aquest tal Falgairolle — i aixó que es deis nostres 
— no ens conven^ del tot quan parla de política. 
Documentat per «un escriptor jove, doblat de filo-
sof el tal Falgairolle explica una gran reacció bicéfala 
hispánica, una reacció immensa, el cap de la qual es 
el noi Primo de Ribera. 
Reconeixem la immensitat d'aquesta reacció i les 
incontables simpaties que Primo de Ribera, júnior, des-
perta. Amb el que no ens avenim és amb els comen-
taris que fa el Falgairolle amb referencia a Tactual 
conjunció radical-cedista. El Falgairolle diu que sem-
blant conjunció ha estat soldada amb un vesc fet de 
caritat católica i de corrupció de l'ideal humanitarista 
francmagó. Ni la soldadura autógena ! També segons 
el Falgairolle un catolicisme retrógad i un radicalisme 
anticlerical no fan bona barreja. Són una barreja «cruel 
i sense forga», segons ell. 
I ara ! Es veu que aquest senyor desconeix la mo-
dernitat del cocktail i la seva gloria embriagadora! 
¿Que volia el tal Falgairolle? (EA catolicisme nou de 
Primo de Ribera, júnior? 
Tot vindrá, Falgairolle Els cocktails són uns ape-
ritius magnífics abans deis grans ápats. 
La cangó del cercle vicios 
(Escrita expressament peí nostre número blau.) 
—¿Qué fas, Antón? 
—Aixafo grava ! 
—¿Per qué aixafes grava? 
—Per guanyar diners. 
—¿Per qué vols guanyar diners? 
—Per atiparme de mongetes. 
—¿Per qué vols atipar-te de mongetes? 
—Per teñir forga. 
—xPer vols teñir forga? 
—Per trinxar grava ! 
JJ 
Fetites notes 
1—Hauríem volgut publicar el retrat del General 
Fanjul, sots-secretari de Guerra. No ens ha estat pos-
sible trobar el clixé. 
Direm pero — i será com si publiquéssim el retrat— 
que el General Fanjul és barbacerrat, que té uns ulls 
molt expressius, i que es fa simpátic al primer cop d'ull. 
També es veu en la fesbmia del General Fanjul que 
és un home enérgic i un enamorat del seu ofici. 
Homes així són els que ens manquen. 
2. —Veiem amb molt de gust que el senyor Pie i 
Pon es preocupa molt de la moral. Ja era hora que la 
ciutat trobés el seu moralista 
3. —Ens plau molt la suspensió de la conferencia 
del senyor Caries Pi i Sunyer. 
Després de les eloqüents páranles del senyor Cam-
bó, el mateix dia ¿hi podia haver un barrut que s'a-
trevís a parlar? 
Es com si quan Caruso cantava «Els pescadors de 
Perles» qualsevol tenoret s'hagués atrevit a cantar vora 
d'ell «Los Gavilanes». 
4. Les sogres deis redactors de L'ESQUELLA ja 
s'han inscrit en els Seccions de dames catequístiques 
que aquest estiu han de vetllar per la moralitat de les 
platges. 
5. —¿No es trobaria mitjá perqué don Manuel Aza-
ña no parles a Valéncia? Ho demanem per l'interés 
de neófits que sentim peí partit que acabem d'adoptar. 
6. —Els empleats municipals temporers que han en-
trat a darrera hora serán, segons es diu, fets de plantilla 
dintre de poc. 
També, segons es diu, els temporers que fa tres i 
quatre anys que fan de temporers, quedaran posposats 
ais de la darrera fornada. 
Justicia corrent, hem de confessar que no ho és, 
pero justicia política, sí. 
Com a tal, dones, ens hi atenem ! 
Dos seghs de gloria militar 
Organitzat per la «Sabretache», una socieat funda-
da per un petit grup de militars, d'historiadors i d'ar-
tistes, presidits peí general Bracard, s'ha inaugurat a 
París, en el pavelló de' Marsan, una exposició extra-
ordinária. El comte Lluís d'Harcout, que l'ha batejada, 
en diu : «Dos segles de Gloria iMilitar». 
L'exposició conté des del retrat de Lluís XHIé, pin-
tat per Philippe le Champaigne, fins a les banderes de 
Marengo. 
¿Seria possible d'organitzar entre nosaltres una co-
sa semblant? Oferim la nostra iniciativa a les Auto-
ritats locáis. 
Quanta desferra radiant podría tancar el nostre mu-
sen de «Dos segles de Gloria Militar)) ! 
I caldria veure com els guardarrobes, que pot sem-
blar una exposició semblant, esdevindrien vius : xila-
bes, banderes, vestits de granader i d'húsar, canons, 
Marti Avui, a reseda, ja m'han deixat escriure amb tinta! 
Aquest número ha estat 
visat per la censura 
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el retrat eren Pr im a Tetnan, els penons de seda verda 
agafals ais filis del Profeta, trufeus de batalles ultra-
marmes, <=tr., etc., etc. 
Quin museu no seria el noslre ! No ens h i volem 
entusiasmar, car, portats peí lirisme que Tevocació ens 
despertaria, seriem capados d'inaugurar la nostra nova 
etapa amb un poema amb vint estrofes que es podria 
E lo gis 
1. —Es un gran orador; n ingú no l'escolta. 
2. — H a tingut tots els projectes, que havien tingut 
els altres. 
3. — H a fet «correr)) els diners de per tot on ha pas-
sat: Than nomenat ((amo» de la Hisenda Púb l i ca . 
n h i ha I 4. —Es Governador. Sinó mes ases, 
d altres que ho eren tant com el l . 
5. —Venia peix i va fer fallida. ^ 
- Era Conseller M u -
nicipal . 
6. —Com autor d ramát i c no serveix, pero sap fer 
ploure. 
7. —Era adroguer. Sense estudis n i p reparac ió , s'ha 
convertit en gran periodista. 
8. —Cria els filis grassos n o m é s explicant-los sopars. 
9. —T'expl ica un viatge per mar amb tanta realitat 
que fins aconsegueix que et maregis. 
10. —Dona uns cops de puny tan forts que amb les 
estrelles que veu el qui els rep, ell h i encén la cigarreta. 
1 1.—T enia una gran p repa rac ió de Governant : ha-
via estat repórter de curses de braus. 
O L O S S A P Í 
D'AOOEST M»N A VMWí I VICEVERSA 
Tenim un -amic qtte, a estones de Heme, que son 
les mes, j a dfespiritista, D i e m que en j a i no pas que 
en sigui, pe rqué no h i té gaire arrelades les conviccions 
i de l'esperitisme n aprojita o 'en gaudeix la jantasma-
goria, alhora que sat isjá el seu instint xajarder, en 
evocar gent de l 'altre m ó n . 
Aquesta distracció el conhorta de Vohligat ahan-
donament, per prescr ipció jacultativa, d'aquelles llar-
gues i diáries assentades amb amics de la seüa matei-
xa corda a Ventorn d'una taula del Petit Pelado, on 
t a m b é s ' evocaüen i abooaven esperits, pero de mes eos, 
g raduac ió i consistencia que no pas els qui vagüen per 
Vespai amatents a respondre amb senyals de te légra j 
Morse al prirríer tranquil que els demana per a jer~la 
petar una estona. 
D e l nom «Petit Pelayo)) que duia Vestabliment on 
el nostre amic espiritista jeia les seves libacions abans 
que lel pa'idor se l i convert ís en una merenga, en va 
agujar una prcdi lecció , que quasi era m a n í a , pels es-
perits mes capitostos o sigui pels personatges mes iru 
portants de la historia d'Espanya, 
Per a entendre'ns, no h i ha com la gent d<? casa, 
deia convencut. 1 vinga evocar Fruelas, Viriatos, Pe-
layos, Feijoos, Pinzones i altres glories per Vestil que 
el nostfe home trobava en un manual d'historia d'Es-
panya que havia passat a estudi, el qual, junt amb la 
quotidiana lectura del ((Ciero», const i tuía tot el seu ba-
gatge de curiositat literaria. 
Es donava el cas, pero, que molts deis cridats no 
compareixien pe í motiu, com p o g u é averiguar, que els 
uns no havien existit mes que en la imaginado deis 
historiadors i els altres pe rqué es trobaven reencarnáis 
en éssers de carn i ossos qüe cont inúen la historia 
d'Espanya. 
Naturalmente la dér ia de 1'espiritista hauria estat 
incompleta s inó hagués demanat amb tots els sentits 
posáis damunt la taula deis trucs, la preséncia de Ves-
perit d'Isabel la Catól ica , • 
de les glories que consten en Vhimne de Clavé , com 
deia amb excessiva jranquesa que un intens jervor pa-
triótic dissimula, 
E l l vinga demanar Isabel, i Isabel no compareixia. 
De vegades sortia la segona, pero ell volia la primera. 
Un esperit de Vépoca, compadit per la insisténcia del 
demanaire (així ho resaven a copéis 'els peus de la 
taula mágica) , va assabentar-lo que Vesperit d'Isabel I 
no es taüa presentable pe í motiu que s'havia réencarnat 
en un home que reunia totes les excel.lents condicions 
desitjables per á contenir un esperit de tant de méri l . 
I D é u v a triar un home i no pas una dóna , entre altres 
raons, per tal de revaloritzar el paper del «consorte 
Fernando)), qui, en el seu temps, havia fet un trist 
paper, 
- M * * / ^ ^ A i x í ho van contar a l nostre 
amic, i nosaltres ho reportem com una curiositat de 
recurs, car podria ésser molt bé que tornant a costums 
antics, Vesperit de la beguda l i hagués jugat una ja-
cécia . 
Van dir encara mes coses a Vamic espiritista. Que 
iconseguiria Vacomplimcnt estricte del 
Icstament d'Isabel l a Cató l ica ; 
..w' la unitat peninsular, l 'obra m* 
ira de la gran reina, i qui sap si encara tornarem a 
conquistar A m é r i c a i treufe novament els jueus... ! 
Per tal de dur a terme aquest programa —sempre 
segons conjidéncies del nostre amic— així com Isabel 
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Va jer prometeñga de no mudar-s'e la camisa jins a 
conquerir Granada (í « i . » » ^ ** • - ' ) • e^ s e u 
successor i continuador espiritual ha promes de man-
teñir ceñes aliances jins arribar a la tena de promissió. 
Fot i jet, /o/ a/xó no fa pas mal a ningú. 
PANICAL 
M m m 
:mmm> 
Cronometre 
SSSREŜDE VEURE EL SUNDERLAND 
Ha passat el Súnderland per Barcelona i els esportius que 
vam teñir la satisfacció de veure la Migó de fútbol que els 
mestres de l'equip professional anglés ens van donar en tots 
els aspectes, sortíem de Testad! de Montjuíc amb l'amargor 
que ens produi la desfeta de l'equip cátala i la manca de col-
laboració per part del poblé esportiu a l'obra de la Mutual, 
pero satisfets de la revelado que havia estat i'exhibició del 
professional isJme anglés. professionalisme veritat individual-
ment i col.lectivament. 
L'equip cátala oposat al gran equip anglés, no era ni de 
molt lluny la veritable selecció deis millors homes professio-
nas que juguen en equips de Catalunya. Se^n podia fer un 
altre. El resultat, pero, creiem que hauri.a estat favorable ais 
anglesos un xic rebaixat en importáncia numérica. 
El fútbol anglés és sense cap mena de dubte el fútbol ve-
ritat. D'Anglaterra ha sortit el joc, i els anglesos mantenen 
la seva escola única i no han volgut establir contacte amb 
altres escoles cont'mentals per molts anys, potser per l'orgull 
de no enenyar táctiques i no prodigar alió que, per ells, és 
una cosa pura i única que no té parió amb el que han aprés 
altres nacions d'Europa. 
Ells, amb el seu pulcre instint racial, han creat el profes-
sionalisme futbolístic i també l'han sabut conservar, únic. 
amb una disciplina, una táctica i una severitat inviolables. 
Acompanyant l'equip anglés en la seva curta estada a Bar-
celona vam fer-nos carree exacte de la rectitud deis jugadors 
i del régim de vida metódica que porten, sense vicis de cap 
mena. Aquesta disciplina cada home se la imposa i no són 
exageracions tot el que respecte d'aqugsta disciplina s'ha dit. 
L'equip anglés del Súnderland produeix l'efecte d'ún con-
junt d^alumnes de pensionat, que viatgi a les ordres d'un pre-
ceptor i que aquest sigui l'entrenador. 
El fútbol catalá i amb ell tot el fútbol hispánic, ádhuc amb 
la importáncia continental que ha adquirit, mentre no tingui 
una concepció plena del professionalisme i no el dominin certes 
llibertats individuáis i certes indisciplines que solament po-
den" admetre's en jugadors «amateurs», donará com ara homes 
a mig fer, conjunts poc acoplats i futbolistes de tres a quatrá 
temporades, o d'oscil.lacions continuades de forma. Homes 
que un dia faran un bon partit, peró en tihdran quatre de do-
lents per falta d'una disciplina i d'un métode. 
El partit de l'Estadi ha donat tambó una llifó que no cal 
oblidar. El públic no acudí com era d'esperar per afavorir la 
Mutual Esportiva, i és que el públic vol espectacle per damunt 
de tot. sigui amb el fi que sigui. 
Creiem peró que acostumat que li donin gat per liebre i 
poc assabentat de la válua del Súnderland, no va fer cas de 
les propagandes creient-les un truc. 
Ara, un altre partit amb el Súnderland, després d'aqufll 
resultat i sabent el que val i presentant la selecció veritat de 
Catalunya, escolüda amb uns dies de temps i ben entrenada 
a mitjans de setembre, abans de comentar les competicions 
oficiáis de la temporada, potser tindria Téxit de públic que 
ara no ha tingut. 
Com nosaltres, creiem que tots els qui van veure el Sún-
derland, voldrien veure'l jugar amb un equip que l'obligués 
a batre's, i no a exhibir-se tan solament com féu el diuipenge. 
AQUELL 
Aliaveu indiscret 
Els franceses poden estar eontents. Després de Taris comp-
ten amb un altre gran nedador que ha passat davant d'aquest 
en poc temps i que aviat será una de les primeres figures de 
la natació mundial. Parlem de Castoiinet. 
Darrerament va batre extraoficialment el récord de les 200 
iardes braga. En la prova oficial solament arriba a igualar el 
récord, peró t o m a r á aviat batre'l. 
Elt dotze apósiols íenl «camping.» 
Ep , ves que no el toquis! Aquesl colom es l'Esperil Saní, 
Nosaltres no tenim gent de cotització mundiaF, peró co-
mencem a tenir-ne d'internacional. Esperen^ que facin camí 
els Lapage. Sabater, Garulla i que arribi t ambé a situar-se 
en primer pla,x la petita Soriano. 
Éepage, en els campionats socials del Barcelona, ve donant 
la sensació de les seves facúltate extraordináries . D'aixó a 
i m récord del món h i va una diferéncia gegantina, peró aquesta 
nedadors nostres d'avui, poden ésser la llavor de les grans 
figures de demá a mesura que la natació vagi estenent-se més 
i més cada dia. 
Castarlenas, en el part i t Espanyol-Bad alona de Copa Es-
panya, féu un trist arniferatge permetent que els jugadors es 
peguessin i s'empaitessin peí camp com a esperitats oblidant 
el joc per lliurar-re a la puntada de peu descarada i a la boxa. 
Arbitrant així és eom el fútbol degenera i és perd i'auto-
ritati Es hora que els arbitres se'n donin compte. Caldria que 
el t r ibunal o la comissió jutjadora del mateix organisme ar-
bitral sabés imposar sancions ais col.legiats que obliden així 
part de a seva comesa en partits d'una tal responsabilitat. 
El team de la Facultat de Medicina de Madrid és enmpió 
de mgbby d'Espanya per haver vengut el diumenge darrer la 
selecció catalana. 
Segueix imperant la supremacía esportiva central; 
Ha mort el pi lotan catalá, Joaquím Irigoien, mentre estava 
jugant el dissabte, un partit de pilota al frontó Méxic de la 
capital mexicana. 
Irigoien. encara que de pares bascos, era f i l l de Barcelona 
i tenia ac tüa lmeht 34 anys. 
La seva morí ha estat molt sentida por tots ek esportius. 
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1506—L'ÉSQUELLA DE LA TORRATXA 
L ESQUÉTJ.A DE LA TORRATXA es fa ressó del dol genera 
f.í'iit enlistar en {KjiH-stM pl¿na fspnrt iv;i e] sen FO])tiinont. 
•CaiietXÍél̂ í j>;n t icu l.-n inclit IrigtiiéiJ i n̂ híMii qu( jeta Uí 
t.'xc.'L'l.U'iit c;)\Mllci" nixí cnm un IMTÍCCU' esnortití. 
Segueixen a Flris els campionats «ainateurs» de boxa. 
La Federació Catalana de Boxa en els campionats d'en-
gu-any ve assolint éxits d'organització i els plens a L'Iri^ Pare 
cada dissabte són els mateixos. 
Esperem que d'aquests campionats en venrem sortir els 
bornes de categoría que la boxa catalana necepsita. Van do^a-
)areix( ' i i : i ' sioJ deis nostrc 
A Madrid jugaven un partit la «Peña Revuelta»• i el «Club 
Deportivo Amistad», dos equips de tercer ordre, quan en as-
senyalar ¡'arbitre un penal que no va plaure a part del public, 
un eubjecte salta al camp i amb una pedra copejá-fortament 
la cara a Prbitre fins a fer-lo caure en térra ensagnat. 
L'árbitre es troba en estat greu i té fracturats alguns ossos 
de la cara. 
Es ven que. de salvatges, n ' lü ba a pej-fot arreu. No c i l anar 
a veurc pol.líenles documentáis:-oí - n o n 
E l nostre 'programa 
Cineina moral. 
Quan per alguna circumst^ncia siguí necessari que els 
protagonistes d'un film es besin, l'operador posara la má 
damunt de l'objectiu, perqué el bes no transcendeixi ais es-
pectadors. Així ho hem vist fer en un centre católic de po-
blé. 
Un 'habitual d'aquest cinema comptava les clapes de fos-
T I 5 M £ 
— Has visl quin estand tol pie de llorer? 
—Sí, és l'Sían Laurel! 
ca de cada pel.lícula i el temps que duraven. Quan la clapa 
era llarga, sabia que l'escena es descabdellava damunt d'un 
diván. 
No volcm vamps. 
Proposem que es faci un notician divulgador deis nos-
tres mítings. Es necessitaran comparses. Ens referim ais 
mítings del nou; partit de L ' E S Q U E L L A . Cada tres mesos 
es podria fer una filmació de la sessió municipal per posar-
la en pía d'actualitat i recordar al poblé que tenim Ajun-
tament. 
Divulgació de les fotografíes deis nostres prohoms. Si 
preñen els posats cesaris de Mussolini será molt millor. Si 
n 'hi ha algún que el llorer l i vagi bé á la cara, caldrá que 
es retrati coronat de llor, amb permís del nostre novel.lista. 
IES divulgaran' per mitjá del cel.luloide les processons 
que es fan a Catalunya. Es t indrá present que a Berga, 
ultra les innúmeres processons que es feien abans, ja se'n 
fan de noves. 
Es donará gran importancia a les trampes en les pro-
cessons d'enguany. 
Proposem que el senyor Bausili, preciar endegador del 
futur cens municipal, siguí retratat en el seu nou despatx, 
vfora de la Casa Gran. 
Es procuracá, per poder fotografiar Pabra^ada de Ver-
gara, que s'estrenyin bra^ amb bra^ els de la Ll iga i els 
de la Ceda- ^ 
Donarem preponderancia a la filmació de les curses de 
braus. Demanarem conferencies al senyor Jalón, gran entes 
en aquest art. Aqüestes conferencies poden ésser molt edu-
catives. 
Benito Perojo será nomenat el nostre cineasta m.áxim. 
Filmarem aEl blanco que tenia el alma negra». H i farem 
intervenir dues bandes militars baldament toquin ibé. 
Donarem més dades en el proper número. 
Noves 
t.—D'una cosa molt bona teatral que es diu:.<(Sor Mer-
cedes o el Sacrfiicio de una mujer» se n'ha fet una pel.lí-
cula. Quan la veurem ? Ja era hora que la situació ens re-
tornes a tan <(sana» literatura com la que representa «Sor 
Mercedes». 
2.—Mercé Nicolau filmará aviat una cinta rotulada «Ma-
ría Menotti o la Loca de los Andes». E l trasllat cinemato-
gráfic deis Alpes ais Andes será fet peí gran crític d ^ E l 
Diario de Barcelona» en Valentí Moragues i Roger. 
3—^Les dames del grup Pro-Moral pátxocinen la filmació 
de «La ronda de las brujas». Consti que no es tracta de res 
que tingui relació amb la Celia Gámez. Aqüestes bruixes 
són blaves, com nosaltres. 
4.—Jannet Gaynor ve a Barcelona. Té molt interés per a 
conéixer els lleons del nostre pare municipal. 
5—La Lliga de les Nacions ha premiat amb nvedalla d'or 
la producció de King Vidor : («El nostre pa de cada dia». 
Actualment es filma amb gran éxif a Barcelona una cin-
ta que duu per títol : «Deixeu-nos afaitar i que ningú no ens 
destorbi». L'any proper será presentada al concurs de lá 
Ll iga de les Nacions. 
L^SQUELL'A DE E!A TORR A T X A—1207 
—No em copeg- s més . M'omplirás de blaus. 
—Aquesta setmana rai, que no ve d'un. 
L A P A S T O R E T A 
Oh¡ Que n'era de bella la pastoreta amb la seva faldille-
ta marró ! Prop de la fonteta, sota deis ¡arfares, prenia la fres-
ca i a voltes, h i feda un son. ,Les cEubretes, prou q,ue ho sa-
bien, mes, com que la gana apretava, es menjaven les her-
tbetes i no feien soroll. Que n'era de bella la pastoreta ! I 
com dormía ! Era el son d'un ,angel. Els seus ullets tanca-
dets, al costat del ñas i damunt de la boqueta, deixaven 
vei>re unes pestanyes llargues, molt llargues i negres. molt 
negres. Tenia el cabell daurat, tan daurat com el blat de 
j u l i o l i com el pa de crostoms, i les seves manetes blanques 
i pu rés queien mandrosament damunt la faldilleta mar ró . 
Un pap'alló virolat com paleta de pintor, voleiava al seu 
entorn i l'ombra de les seves ¡ales 1:1 privava, encara que 
poc, el sol. Que n'era de bella la pastoreta ! 
Sota el seu peu descalg, petitó i bufó, pie de fang i d'a-
116 de les vaques, una humil violeta pugnava per respirar. 
Mes ella, sabia que la pastoreta no era d'aquest món ; que 
uns somnis de rosa la tenien presonera dins del castell de 
vori de les seves tendres dl.lusions. No ! No seria ella qui 
la despertés . Abans morir ofegada que tornar a la prosa 
aquell blanc colom. Mes, j oh déus ! U n escarabat de negra 
sotana i ánima de carbó, pujava per la seva carona sense 
respecte a la ninfa i sense por al papal ló . Pobre papal ló ! 
•EU prpu batia les seves ales damunt 1'escarabat per fer4o 
fugir. Endebades ! E l coleópter, brut i fastigós, avangava 
sense fer-li gens de cas Com pHorava el papa l ló ! I arriba 
al nasset de la pastoreta que dormia sota els arbres del bosc 
i amb les seves potes innobles i punxagudes l i féu pessigo-
lletes ais forats del ñas. I quines ganyotes ! Pobra pastoreta 
bella que despertava del seu son. Com va obrir la seva bo-
queta en un dolg badall de deixondiment. I després, suau-
¡ment, a poc a poquet, es separaren les seves negres i llar-
gues pestanyes i en els seus ullets ihi entra de pet el sol. 
Pero la pastoreta, la bella pastoreta, que dormia prop la 
fonteta del bosc... era guenya. 
D A F N I S I CLOE S. en C. 
No airem a deseobtír el gran dil>tíix'iint üp isso , Els lle-
gidors de «L'ESQUíEfLiLlA» el ben coneixen i admiren, D i -
rem únicament que l 'exposició que Opisso té oberta actual-
ment a la Sala Rei\art (Diputació, 27) ha estat un extraor-
dinari éxit tant de públic com de venda. 
L'Opisso s'ho mereix i ens n'alegrem. 
PENSAMENTS I A L T R E S F L O R E T E S 
E l carreter té un mingitori ambulant i transparent. , 
Els bolets no solament s'assemblen ais paraigües per 11 ur 
forma. Com ells, també, només surten quan plou. 
La Mare de Déu, quan era xiqueta, anava a costura a 
aprendre de lletra. 
* * * 
L'usurer que treballa a l 9- per 1 0 0 es pot dir que té el 
cel assegurat. Vist de les altures, el 9 no és sino un 6. 
La nena que fa l a primera Comunió és com si fes l'as-
saig general d» la boda. 
* * * 
E l color blau té un to blavós. 
* * * 
E l cotxer es dastingeix del xofer de taxi, sobretot, en 
que ell no gaudeix de l 'hóspi tal i ta t del seu vehicle. 
SENECA 
83í lfí~ im presida la 
Ti isU" se eucuaüi a mpl 
- % \ 
dmglüla su u ' ^ u i o . el £ 
I público btzo 
Don Pió i don Jacinto, caracíeritzals «d'homes de 
Iletres,» H'an «posat> exclussivament pe! número blau 
de «L'ESQUELLA.» 
1208-L'ESQUELLA DE LA TORRATXA 
Croníuueía de la seímana 
( B L A V A ) 
Carta dé Nafoleó a Maria Llmsa 
(Document inédit per a la nostra edició especial) 
«Mió caro amore: Avui hem acampat en un verneda 
moscovita. Aquí a Moscú també «vora el r iu hi ha una ver-
neda». Els meus soldats son uns grans homes : els he fet 
servir un café amb llet pels oficiáis; cal que es practiquin 
per si han de servir en algún café de Moscú. E l meu aju-
dant té una cosa estranya : l i ha agafat una mena de pepida 
del país. / 
MT'estimo, María Lluisa. Els militars estimem molt. lAi, 
sí ! T'estimo 1 
«Jo m'he acadarnat. M'liauria de quedar al Hit, pero 
quan un mili tar arriba a Moscú no cal que badi. Uamp de 
Déu ! A Moscú ! I visca Plmperi I 
))Com va el nen ? Posa-l'hi damunt del front un petonet. 
)>Les roses del roser que vaig plantar en el test de l 'ei-
xida, ¿ han florit ? 
))Que Pairet de ¡matinada que assota la meva tenda plan-
tada a la verneda de vora el r iu et porti els petons que jo 
t'envio. 
«El teu cors, 
ríNafoleó Bonafarte.» 
(Hi ha un segell que d i u : «Napoleó, Emperador».) 
Carta de Maria Lluisa a Nafo leó 
(Aquesta carta ens ha estat comunicada pels de la ((Penya 
Blanca» per commemorar el nostre ingrés al partit del 
present i del futur) 
J 
((Estimat Napoleonet, en el camp moscovita, o on es 
trobi : La teva carta, oh estimat espos meu!, va venir a 
perfumar les me ves inquietuds quotidianes-
»E1 nostre fill es mama molt el dit, la qual cosa em té 
molt capficada. No me Pimagino convertit en un general 
mamadits. M'estimaria més que l i donés per fumar... 
»lAhir vaig rebre la visita de la coronela Saville, la qual 
em va ensenyar a fer melmelada de figues. Si em surt, la 
faré per tu amb les tres dotzenes de figues de coll de. dama 
millors que es trobin a V-ersalles. 
))¿ Qué fa PEstat Major teu per terres de Rússia ? ¿ Se-
gueixen sostenint enlaire la gloria del país ? 
))T,envLa tres petonets i un pessic la teva noble esposa 
nMaria Lluisa» 
(Hi ha un segell que diu : «Maria Lluisa, Emperadriu 
de Franca».) 
Recomanacions que envía ais nostres Uegidors Vildustre -pen-
sador senyor Cirera Sormamí, redactor de L ' E S Q U E L L A , 
en el seu número blau extraordinafi 
Primera.—Es convenient, si algú de vostés va a la Sibé-
ria, que es proveeixi de roba de llana. 
Segona.—Si preñen café amb llet no el prenguin mai 
amb la boca tancada. 
Tercera.—En agafar un tramvia no heu de cloure els 
ulls com ho feu en prendre una copa d'oli de rici . 
Quarta—Si en passar per les Rambles voleu evitar que 
els moixons deixin caure alguna coseta tova damunt vostre, 
agafeu un taxi perqué us porti a casa. I cal que no tornen 
a sortir. 
Cinquena.—Si voleu teñir la seguretat que la dona no us 
enganya, no us casen ! Aixó va per ais senyors ! 
Sisena.—Ara va per leis senyores. ¿ Voleu evitar que els 
plors deis vostres filis no us desvetllin ? Envieu-los al Ca-
nadá. 
Setena. — Les senyoretes que vulguin conservar la línia 
no s'han de lliurar a frivolitats : cal que la guardin dintre 
una caixa de seguretat. 
Vuitena—Ais senyorets que també vulguin guardar la 
línia els recoman em que es posin davant d'un tramvia. 
Nota de U E S Q U E L L A . — Els nostres Uegidors sabrán 
apreciar Pesfor^ que ens costa la col.laboració del senyor 
Cirera i Sormamí, si teñen en compte que aquest senyor té 
gairebé tanta gracia com PAlady. 
Nove's sensacionals 
A Sants s'ha descobert una banda de falsificadors que es 
dedicaven al lucratiu negoci de falsificar bitllets de tram-
vies. 
# » # 
A Sibéria s'ha registrat una gran batussa entre soldats 
i paisans, a conseqüéncia de la qual va resultar mort un 
transeünt, víctima d^una pulmonía agafada tot contemplant 
la baralla. 
» • * 
La premsa de Madrid comenta extensament un sensacio-
nal fet, esdevingut a un humil ciutadá de Cuenca. 
Aquest ciutadá humil , víctima del fet, va arribar a la 
Porta del Sol i va entrar a una pastisseria. Un cop a dins 
va preguntar a un dependent : 
—No fan vestits, ací ? 
E l dependent, amb una gran finor, va contestar-li : 
—No, senyor; ací venem doleos. Els vestits els fan a 
la sastrería de la cantonada ! 
E l ciutadá de Cuenca, sense preguntar res més, va donar 
les grácies i va fer cap envers la sastrería. 
Nota.—El que aquest fet acabi ací en té la culpa la ve-
ritat del que esdevingué. Preguem que els nostres Uegidors 
no en donin la culpa a la censura. 
* « * 
í 
L ' E S Q U E L I I A D E I!A T O R R A T X A - 1 2 0 9 
Uns afeccionats al fútbol agafen un taxi i van a l 'Estadi 
a presenciar el partit del .passat diumenge. 
En arribar a l final del trajéete un deis ocupants del taxi 
va obrir la porta violentament i trenca un cristall deis í t -
rompibles. 
H i b a g u é altres conseqüéncies no tan immediates pero 
sí més doloroses. E1 xofer exigeix deu duros pe í trencament 
del vidre intrencable al.legant que els ocupants del taxi 
havien trencat el que no es podia trencar. Els ocupants 
protesten de la trencada deis vidres intrencables. Dos advo-
cats radicáis intervenen en l'afer. Son pregats d'intervenir-
hi també un advocat de la L l iga i un de la Ceda-
En els centres p o l k í a c s es parla abundosament d'aquest 
afer. Una casa de pel.dícules el vol reconstruir per filmar-lo. 
Rambla le toFlors, 12 
EN E L S O R T E I G D E L DIA 11 D E M A I G H A DEMOS-
T R A T P A L P A B L E M E N T ÉSSER L'ADMINISTRACIÓ 
MÉS A F O R T U N A D A D'ESPANYA, ja que ha vcnul el 
bil lel n ú m . 25,533, que ha esiai afovorit amb el 
SEGON PREMI de pessetes 
3 . O O O , O O O 
a íx i com també el billel núm. 23.119, afavorii amb 
un premi de 1 2 9 5 0 0 p e S S G t e S 
Jugueu sempre en aquesta 
Administración i sereu ríe 
T E L Ó E N L A I R E 
Noves i comentaris 
Gran festa a honor de Merce Nicolau. 
Per que ? 
• U n que assistí a Pacte, ens ho aclareix. La Mercé Nico-
lau, aquest día , era un símbal i un pretext... 
A h ! Conformes. Com a pretext, la Nicolau pot passar. 
Com a símbol. . . , i segons el que simboilitzi..., posem que 
també ! 
E l nostre amic Josep M.a de iPeman ens ha promés d'es-
criure un poema épic que cammemoraua la nostra entrada 
peí camí recte i segur. E l poema épic por ta rá per títql : 
((La Esquella de la Torratxa y su camino de Damasco». 
Estem d'enhoraibona ! 
» • « 
Confessem que Muñoz Seca és el millor autor h i s p á n i c 
Muñoz Seca prologará una obra que preparem : «Isabel I I , 
sus guerreros iy el Padre Claret». Apo^g ia histórica, en 
tres actes. 
* * * 
Reneguem de la devoció que sentíem per Millás-Raurell i 
Carme Monturiol . Ep ! Son immorails. 
Ens proposem organitzar una Passió d'Oilesa a la Plaga 
de Catalunya-
La farem passar per la Gran Via i l'apoteosi es fará a 
les fonts lluminoses de Montjuíc i vora la portentosa i mo-
numental font de la Pla^a d'Espanya. 
* * * 
Santa Teresa, Ramón L l u l l , Tirso de Molina, Pilar M*-
llan Astray, Quevedo, Moreno Torroba. Aquests son els noms 
que immoralitza la nostra gran font simbólica i monumen-
tal. Potser ens ha escapat a lgún nonti que no h i és. E l nos-
tre fervor per la causa que hem adoptat fa que ens sembli 
que hi haurien d'ésser. 
* * * 
¿ Quina posició adoptarem davant de la revista madrile-
nya ? 
Ho preguntarem al nostre confessor. 
Com a precedent ens servirá el recordar que el Senyor 
hi era molt afeccionat i que per les altes esferes s'escolta-
ven amb molt de gust els contes bruts de l 'Espera^a Ir is . 
* * * 
E l Pare Laburu ens ha promés, per a ésser representada 
en sessió ((Esquella de la Torra txa». la seva tragicomedia 
«El toro y el padre de familia», segona part de ((Los semi-
dioses». Les r.ádios de la ciutat patrocinaran la representa-
ció, que anirá a cárrec de la Tarsila Criado i de Tactor 
Bruguera, abans molt admirat en el vqdevil de l 'Espanyol 
i tocat avui, com nosaltres, per la gíácia . 
* * * 
iLlegiu la ((Fulla Dominical» de la vostra parroquia. Us 
fará més profit que anar al teatre-
Aneu ais sermons del mes de Mar ia ; us convé mes que 
anar al teatre. 
Seguiu els mít ings que es donen en pro de la nostra cau-
sa (per sort no se'n donen contra) ; veureu més bons actors 
que si aneu al teatre i sentireu les coses que mai no arri-
bareu a escoltar en el teatre. 
Per celebrar el retorn deis locáis escoláis ais jesuites 
tan justicierament decretat— es preparen unes grans repre-
sentacions de misteris antics : «El dimoni negre», «Les ba-
nyes amagades». Els papers de dona —retornant a les bones 
habituds passades—, serán representats pels més joves: semi-
naristes del nostre seminari. 
Proposem una inspecció ais nostres music-halls. I propo-
sem una setmana d'horrors... 
Uns conferenciants ben escollits indicarán al públic l'es-
cándol de donar publicitat a coses que únicament poden 
fer-se en cambra tancada. 
Alguns autors catalans deis de més voga, vist el corrent 
actual es proposen passar 3el rosa que feien, al blau que 
faran. Diver t i rán edificant i exemplaritzant. Se'ns diu que 
l'autor de ((Miss-Thery» —-en col.laboració amb un altre au-
tor—, están escrivint «Miss Hi ja de María». 
No els regatejarem els aplaudiments. 
Demanem a Raquel Meller que ens canti el cuplet «La 
Monjita». En aquest cuplet el mestre Guerrero —també deis 
nostres—, gairebé l'ha escrit en cant gregoriá-
* * * 
Hem comengat una novena a Sant Pancrás demanant que 
surti, en catalá, el digne plasmador de i'hora actual a l'es-
cenari. 
* * * . 
Balls russos. De Rússia —d'avui endavant— no en volem 
saber res. Hom pot comprovar, pero, que si aqúests balls 
irussos /divérteixen tant l'elegan1;íssima concurrencia Higa-
radical, que honora la sala del Liceu amb la seva presencia, 
és peí que teñen de Montecarlo i peí que han deixat de 
teñir de rus. 
Ja gairebé no esgarrifen el burgesisme mudat que em-
plena la nostra primera sala d'espectacles. 
«El poblé no vol l a gueirra», per Agustí Collado i Roig 
Ginbernau. 
Molts crits, moltes frases i molt proletarisme per a de-
mostrar-nos que el poblé no vol l a guerra. 
¿ I qué n'han de fer del poblé, els dirigents d'un Esi-at ? 
Sense guerra qué por ta rá la historia i qué podran aprendre 
els nostres •. filis en els col.legis oficiáis.. 
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Nosaltres recordem el nom de cent combats —noms que 
e1. mestre ens feia dir cantant—r i és una de les coses que 
recordem amb més fruíció deis nostres temps de col.legi-
¿ Com resistir unes propag^andes antibel.liques que ens 
poden treure la sort que un íill nostre pugui ésser el «sol-
dado desconocido» de la tomba simbólica ? 
E 5 Q U E L L O T S 
* * * 
Ningü no negará que les dretes son els partits de la in-
tel.ligéncia i de la cultura il.lustrada. En uns partits que 
comprenen des de r<cA B C» fins a la «Ceda», no hí poden 
kaver analfabets. 
Hem llegit que el fet que una dona casada alemanya 
parii malament de Hítler en la intimitat de la llar és con-
siderat com un greu incompliment deis deures conjugáis i 
aixó sol és ja motiu suficient perqué el marit pugui dema-
nar el divorci. 
Esperem amb candeletes veure com els bon exemples 
s'estenen. 
* * * 
Uns núvols de llagosta han fet una visita a certes co-
marques d'Espanya. Volen dir que no han fet tard ? Fem 
aquesta pregunta, car sabem que la ciencia posseeix actual-
ment reméis molt eficagos contra aqüestes plagues. Cosa que 
potser ignoren aqüestes llagostes inoportunes-
* * * 
•Els monuments a Clavé i a Pitarra serán trets de llurs 
llocs i portats a pagés una temporada, és a dir, a extramurs. 
Diuen que allí on son ara fan nosa ais autos que s'hi esta-
cionen. 
A l 'Exposic ió . 
—¿Aquesta és l'escultura famosa del seu gran amic 
Canibcll? 
—Que vol que I¡ digui, aixo no íé cap ni peus. 
Dcsconceri. 
—Quéli ha semblat la can^ó que acaben d interpretar? 
—A quina es refereix: a la que ha cantal ella, o a la que 
ha tocat ell. 
Ja será aixo ! 
•x -x -x 
Francesc Cambó, en el seu discurs dominical de Girona, 
va dir, entre altres coses desconcertants, que la Lliga va 
fer possible el pacte de Sant SebastíA, i ádhuc la vinguda 
de la República. Efectivament, a la Ll iga l i devem moltes 
coses ; ara, que no sabríém com pagar-li com es mereix. Si 
de cas, ja passarem comptes més endavant. 
E l nostre inefable pastor ens alimenta cada setmana amb 
l'acostumada garbeta d'alfals espiritual. La darrera que hem 
assaborit era gairebé menja d 'ángels i , sobretot, acompanya-
va molt bé la copiosa llista de plats republicans i laics que 
fti una temporada ens serveixen a taula. 
Heus ací una mostra o, si voleu, un tast : 
«Por lo mismo también, los curas mandan ahora y man-
darán siempre, se entiende en aquello que cae bajo su ju-
risdicción, que son las cosas espirituales, porque ellos, los 
sacerdotes, son los maestros auténticos de la verdad reli-
giosa, los dispensadores de los misterios de Dios. iy a ellos 
dijo J e s ú s : «Vosotros sois la sal de la tierra, la luz del 
mundo» (Mt. V, 13, 14) ; .«El que os escucha a vosotros, me 
escucha a mí, y el que os desprecia a vosotros a mí me 
desprecia. Y quien a mí me desprecia, desprecia a aquél que 
me ha enviado» (Luc. X , 16). 
Según esto, si queréis saber lo que habéis de creer y obrar 
para salvaros, los curas os lo han de enseñar. 
Si queréis recibir los Sácramentos, los curas os los han 
de administrar. Ellos os bautizan, ellos os absuelven ; ellos 
os abren la puertecita del dulce Sagrario y os alimentan 
con el pan eucarístico, y ellos os han de abrir también, con 
la última absolución, la puertn del Cielo. 
; Oh pueblos ! V^n^rad y amad a vuestros curas, que 
ellos son vuestros padres espirituales.» 
i 
VA 
PER A VESTIR ANB ELEGANCIA 
I PER POCS DINERS 
C a s a 
Basflda 
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EIs nosires artícles i els nostres preus sencpre han respost a la m a i e í x a ídea l í ia t : facilitar 
L A M A X I M A E L E G A N C I A A L MES B O N P R ^ U , amb vesí í ts , camises, pí james, barré is , 
corbates i generes de puní . 
Vcstíts a ^ 25, 40, 50 í 60 pessetes 
Pantalons a 4#95, 7 , 8, 10 i 15 pesseies 
Camises zéfir a 4̂ 95 í 7#95 pessetes 
Camises de seda a 12 i 15 pesseies 
Píjamcs a 5'95, 7̂ 95, 12 i 15 pessetes 
Si 1'elegancia ha esiai en alires temps un privilegia la C A S A B A S T I D A ha creai una 
f ó r m u l a que la fa accesible a totom. 
S E C C I O D E V E S T I T S a mida, desde 50 pesseies, diferentes formes, teles de gran fantasía 
estil anglcs. 
Tenim una secc ió ultra ráp ida en la qual podem confeccionar tota mena d 'encárrecs en 
quatre hores, com t a m b é una secc ió de gran luxe, on es confeccionen tota mena de ves-
tita amb bons foiros i acurada confecc ió , amb un 50 per 100 menys que els nostres 
compet ídors . 
Considerem l'estalvi la cosa mes essencial, obsequiem els nostres cl íents amb segellsd' 
Estalvi de l a Caixa de Pensions per a la Vellesa i altres presenls, en proporc ió amb 
l'import de la compra. 
falliillillllllllllllli^ 
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H O Y 
N O S E F / A 
El Dcpendent.—Qué? posarcm aquesta roba blava, que ara és moda? Una Maneta...? 
L a Senyora.—Nol Posi'm ceda. E l que ara es porte és ceda! 
